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PENDAHULUAN : 
Kajian ini merangkumi penyelidikan bagaimana kampung tersusun 
itu terbentuk dan bagaimana kesannya terhadap pembangunan setelah 
objektifnya diperluaskan* Untuk keperluan ini tiga buah kampung 
dipilih sebagai kawasan kajian untuk raendapatkan kesan-kesan 
perlaksanaan perancangan kampung tersusun# Penilaian keatas 
kesan-kesan ini dikaji dengan teliti dan akhirnya cadangan 
dikemukakan sebagai syor tindakan keatas kesan perlaksanaan 
supaya rancangan kampung tersusun menjadi sebuah perancangan 
yang bermakna* 
/Penyelidikan dibuat berdasarkan kepada dua haipotesis yang telah 
dibentuk« Pertama ialah fDengan keadaan pembangunan kampung 
tersusun yang ujud sekarangf penempatan ini akan hanya merupakan 
kawasan tempat tinggal yang tidak tersusun serta seirba kekurangan 
tanpa mempunyai peluang yang baik untuk membangun dan berkemtoang 
jika langkah konkrit tidak diambil oleh pihak-pihak tertentuj* 
Dan kedua ialah •Pemilihan kawasan penempatan kampung tersusun 
ini lebih menitik beratkan faktor kedapatan tanah kerajaan yang 
sering tidak sesuai untuk Iain-lain pembangunan1• 
Untuk menyokongkanikedua-dua haipotesis tadif beberapa objektif 
telah dirangka sebagai panduan menjalani penyelidikan inU 
Objektif-objektif tersebut adalah seperti berikut : 
4. untuk mengkaji keadaan fizikal, sosio-ekonomi dan 
5 
BAB SATO 
PENGENALAN 
Penempatan manusia dan alam persekitarannya adalah merupakan 
dua 'entity* yang tidak boleh dipisahkan# Sebarang usaha untuk 
memperbaiki kehidupan manusia harus diikuti dengan langkah-
langkah untuk meninggikan lagi kualiti alam persekitaran yang 
1 
sentiasa mempengaruhi kehidupan sehari-harinya • Peri pentingnya 
keadaan alam persekitaran ini kepada manusia memang tidak dapat 
dinafikan* Seperti kata Richard A* Pundle mengenai persekitaran 
manusia, • Persekitaran manusia adalah merupakan segala-gajaiiya, 
2 
seperti juga kulit yang tidak dapat dipisahkan dari isinyau-**9' 
kenyataan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya persekitaran 
dan keadaan hidup disesebuah penempatan kepada manusia yang 
mendiami didalamnya. Seperti juga isi yang akan cacat serta 
musnah jika kulit yang menutupinya cacat dan cela, maka manusia 
akan turut terdedah kepada segala bentulc kecacatan sekiranya 
keadaan kehidupan dan alam persekitaran tempat yang didiaminya 
itu mengalami serba serbi kekurangan. 
Menurut lapuran dari Pertubuhan kesihatan sedunia (WHO) mengenai 
3 
penempatan manusia , perancangan sesebuah penempatan yang baik 
harus memberi pertimbangan kepada empat elemen-elemen asas 
seperti berikut : 
i. keadaan persekitaran yang dapat menawarkan keperluan 
